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Comercio Exterior de España 
l. POR ÁREAS 
Importaciones Exportaciones 
1995 1996 1995 1996 
milI. ptas. % milI. ptas. % milI. ptas. % milI. ptas. % 
UE 9.361.093 65,4 10.225.729 66,2 8.263.876 72,3 9.178.124 7 1,0 
EFTA 303.172 2,1 315.849 2,0 202.948 1,8 200.044 1,5 
EUROPA ORIENTAL 370.627 2,6 346.791 2,2 195.876 1.7 283.962 2,2 
OTROS EUROPA 68.622 0,5 75.946 0,5 221.467 1,9 277.797 2,1 
OTROS PAíSES 
INDUSTRIALIZADOS 1.523.581 10,6 1.528.788 9,9 734.000 6,4 804.048 6,2 
AMÉRICA LATINA 584.547 4,1 587.196 3,8 595.471 5,2 701.785 5,4 
OTROS AMÉRICA 34.725 0,2 51.631 0,3 47.305 0.4 81.069 0,6 
ÁFRICA NORTE/ 
ORIENTE MEDIO 753.889 5,3 825.814 5,4 572.901 5,0 576.692 4,5 
ÁFRICA SUBSAHARIANA 406.252 2,8 487.580 3,2 108.211 0,9 155.987 1.2 
ASEAN 282.035 2,0 333.9 16 2,2 152.447 1,3 197.280 1,5 
RESTO ASIA/OCEANíA 627.696 4.4 655.292 4.2 320.471 2,8 319.210 2,5 
VARIOS SIN CLASIFICAR 2.066 0,0 1.161 0,0 8.102 0,1 154.844 1,2 
TOTAL MUNDIAL 14.318.305 100,0 15.435.693 100,0 11.423.075 100,0 12.930.842 100,0 
Fuente: Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales. Elaboración: Fundació CIDOB 
11. POR PAíSES (en millones de pesetas) 
Importaciones Exportaciones 
1995 1996 1995 1996 
ALEMANIA 2.189.570 2.284.755 1.760. 143 1.879. 133 
AUSTRIA 127.166 155.799 93.039 108.676 
BÉLGICA/LUXEMBURGO 492.844 545.667 350.753 382.989 
DINAMARCA 116.678 129.790 78.939 80.599 
FINLANDIA 128.972 123.406 42.318 37.659 
FRANCIA 2.454.880 2.754.657 2.345.844 2.600.870 
GRECIA 48.146 54.833 114.881 126.062 
IRLANDA 152.147 140.522 41.905 55.608 
ITALIA 1.310.004 1.471.773 1.045.250 1.129.849 
PAíSES BAJOS 619.698 602.664 420.386 446.397 
PORTUGAL 421 .564 452.611 951.128 1.112.494 
REINO UNIDO 1. 120.048 1.277.984 915.922 1.098.943 
SUECIA 179.376 231.268 103.368 118.845 
TOTALUE 9.361.093 10.225.729 8.263.876 9.178.124 
ISLANDIA 8.570 8.029 3.703 3.217 
NORUEGA 82.414 110.731 70.885 49.703 
SUIZA 212.166 197.040 127.928 146.600 
LlECHTENSTEIN 22 49 432 524 
TOTAL EFTA 303.172 315.849 202.948 200.044 
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11. POR PAisES (en millones de pesetas) 
Importaciones Exportaciones 
1995 1996 1995 1996 
ARMENIA 317 59 73 27 
AZERBAIDZHÁN 613 975 96 127 
BIELARÚS 1.148 981 1.058 1.346 
BULGARIA 18.280 19.378 3.879 3.914 
ESLOVAQUIA 7.901 7.871 8.817 13.826 
ESTONIA 1.531 1.136 1.431 1.656 
FEDERACIÓN RUSA 179.247 163.138 50.951 74.956 
GEORGIA 9 98 131 504 
HUNGRíA 49.673 42.347 20.110 31.062 
KAZAJSTÁN 1.265 789 514 609 
KIRGUIZISTÁN 20 59 10 51 
LETONIA 699 1.547 1. 117 1.784 
LlTUANIA 7.802 7.426 2.478 5.770 
MOLDOVA 223 542 155 1.224 
POLONIA 40.552 36.514 55.181 78.938 
REPÚBLICA CHECA 22.123 22.737 33.122 45.133 
RUMANIA 16.320 16.365 10.159 13.789 
TADZHIKISTÁN 602 1.351 144 16 
TURKMENIST ÁN 1.367 967 246 58 
UCRANIA 16.679 16.173 6.085 8.011 
UZBEKISTÁN 4.256 6.338 119 1.161 
TOTAL EUROPA ORIENTAL 370.627 346.791 195.876 283.962 
ALBANIA 52 209 189 470 
ANDORRA 1.922 3.645 61.004 56.365 
BOSNIA-HERZEGOVINA 7 44 317 1.015 
CHIPRE 1.579 1.827 10.694 13.565 
CIUDAD DEL VATICANO 22 35 18 13 
CROAClA 3.115 1.530 6.078 8.941 
ESLOVENIA 6.694 6.665 25.211 22.115 
GIBRALTAR (REINO UNIDO) 393 458 22.974 28.718 
ISLAS FEROE (DINAMARCA) 932 1.097 126 188 
MACEDONIA 1.096 1.803 1.696 999 
MALTA 1.549 1.292 12.973 19.949 
REP. FEDERAL YUGOS LA VIA O O O O 
SAN MARINO 579 582 458 1.129 
TURQuíA 50.682 56.759 79.729 124.330 
TOTAL OTROS EUROPA 68.622 75.946 221.467 277.797 
AUSTRALIA 37.773 34.044 43.993 42.395 
CANADÁ 80.270 70.960 55.749 56.034 
ESTADOS UNIDOS 919.061 977.717 472.214 544.012 
JAPÓN 472.717 436.294 157.060 155.146 
NUEVA ZELANDA 13.760 9.773 4.984 6.461 
TOTAL OTROS PAíSES 
INDUSTRIALIZADOS 1.523.581 1.528.788 734.000 804.048 
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Importaciones Exportaciones 
1995 1996 1995 1996 
ARGENTINA 104.675 108.324 117.667 167.420 
BOLIVIA 1.327 663 2.907 4.815 
BRASIL 141.484 146.886 107.411 121 .839 
CHILE 51.256 42.059 55.986 68.913 
COLOMBIA 29.219 26. 139 35.777 40.709 
COSTA RICA 12.406 12.859 4.868 5.698 
CUBA 11 .968 16.635 51 .838 59.059 
ECUADOR 26.495 23.732 12.663 22.226 
EL SALVADOR 1.420 1.496 3.177 2.802 
GUATEMALA 2.444 2.016 4.274 5.392 
HONDURAS 9.220 6.997 7.216 3.173 
MÉXICO 124.700 127.411 69.556 68.386 
NICARAGUA 2.376 2.405 4.756 6.405 
PANAMÁ 9.495 5.758 9.288 9.513 
PARAGUAY 4.043 2.954 4. 159 4.200 
PERÚ 18.050 19.137 36.871 42.255 
REPÚBLICA DOMINICANA 4. 120 3.331 11 .821 16.043 
URUGUAY 7.908 9. 190 23.333 22.029 
VENEZUELA 21 .941 29.204 31 .903 30.908 
TOTAL AMÉRICA LATINA 584.547 587.196 595.471 701.785 
ARABIA SAUDí 160.484 163.290 60.006 62.477 
ARGELIA 121.706 148.321 126.833 89. 190 
AUTONOMíA PALESTINA O 1 O 224 
BAHREIN 784 853 2.392 2.672 
EGIPTO 27.077 26.448 37.900 40. 136 
EMIRATOS ÁRABES UNIDOS 6.583 18.249 25. 176 30.911 
IRAK O O O O 
IRÁN 94.701 121.975 20.934 33.730 
ISRAEL 40.369 49 .982 78.089 90.719 
JORDANIA 1.998 2.139 7.133 6.086 
KUWAIT 54 558 11 .055 11 .959 
LÍBANO 867 792 16.257 17. 191 
LIBIA 148.741 140.292 21 . 134 22.081 
MARRUECOS 72.719 79.377 96.915 105.974 
MAURITANIA 8.874 7.944 5.821 5.240 
OMÁN 242 299 1.853 2.361 
QATAR 224 340 4.590 3.560 
SIRIA 34.599 34.229 9. 134 11 .687 
SUDÁN 572 914 973 742 
TÚNEZ 33. 130 29.319 44.518 37.843 
YEMEN 165 492 2.188 1.909 
TOTAL ÁFRICA DEL NORTE 
Y ORIENTE MEDIO 753.889 825.814 572.901 576.692 
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11. POR PAíSES (en millones de pesetas) 
Importaciones Exportaciones 
1995 1996 1995 1996 
ANGOLA 14.801 26.122 7.286 11.748 
BENíN 1.224 1.561 1.987 2.866 
BOSTWANA 1.005 12 169 82 
BURKINA FASO 708 521 854 1.091 
BURUNDI 780 479 102 34 
CABO VERDE 4 105 668 629 
CAMERÚN 38.043 51.062 1.958 3.222 
CHAO 749 867 34 129 
COMORES 1 1 135 118 
CONGO 4.120 4.314 1.381 774 
COTE D'IVOIRE 27.939 20.809 9. 163 9.193 
DJ IBOUTI 138 32 170 259 
ERITREA 12 3 525 94 
ETiOpíA 757 420 2.261 2.010 
GABÓN 5.176 7.630 1.557 3.651 
GAMBIA 550 182 527 945 
GHANA 7.010 5.299 6.63 1 7.961 
GUINEA 11. 159 12.452 3.129 2.654 
GUINEA BISSAU 4.904 3.308 536 555 
GUINEA ECUATORIAL 1.933 2.41 1 2.397 2.390 
KENYA 3.1 17 4.465 2.671 4.394 
LESOTHO 13 5 4 9 
LlBERIA 140 40 561 12.387 
MADAGASCAR 2.014 1.680 493 697 
MALAWI 1.330 689 37 67 
MALI 1.064 1.089 1.408 1.783 
MAURICIO 3.036 4.402 1.576 1.835 
MOZAMBIQUE 5.310 5.718 1.294 3.154 
NAMIBIA 20.160 18.258 395 1.87 1 
NíGER 171 67 241 444 
NIGERIA 141.980 2 10.266 9.989 20.877 
REP. CENTRO AFRICANA 1.993 1.043 78 77 
RWANDA 251 359 295 402 
SÁO TOMÉ y PRíNCIPE 20 112 69 82 
SENEGAL 4.150 4.6 15 6.473 10.741 
SEYCHELLES 86 46 112 166 
SIERRA LEONA 2.374 3.344 426 639 
SO MAllA 49 34 2 10 
SUDÁFRICA 71.059 65.961 28.760 34.464 
SWAZILANDIA 237 160 170 27 
TANZANIA 1.7 15 1.777 524 1.074 
TOGO 986 1.690 2.702 1.451 
UGANDA 15.105 16.377 470 1.210 
ZAIRE 3.957 1.858 1.314 1.341 
ZAMBIA 217 310 331 483 
ZIMBABWE 4.652 5.530 1.028 1.043 
TERRITORIOS DEPENDIENTES 53 95 5.318 4.854 
TOTAL ÁFRICA 
SUBSAHARIANA 406.252 487.580 108.211 155.987 
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Importaciones Exportaciones 
1995 1996 1995 1996 
BRUNEI 10 51 128 213 
FILIPINAS 13.600 15.937 8.647 15.636 
INDONESIA 87.531 123.783 24.837 41.430 
MALASIA 65.637 61.150 26.185 33.897 
SINGAPUR 39.500 40.057 59.31 1 67.320 
TAILANDIA 65.975 80.012 32.008 36.636 
VIETNAM 9.782 12.926 1.331 2.148 
TOTAL ASEAN 282.035 333.916 152.447 197.280 
AFGANISTÁN 32 36 327 407 
BANGLADESH 7.197 7.652 1.669 2.308 
BUTÁN 36 191 O O 
CAMBOYA 345 651 116 184 
CHINA 291.926 305.512 110.351 69.839 
COREA. RDP 392 2.277 64 950 
COREA. REPÚBLICA 121.764 121.351 59.580 80.303 
FIJI 60 46 19 29 
HONG KONG (REINO UNIDO) 24.604 21.240 61.566 77.045 
INDIA 59.919 70.505 28.482 31.517 
KIRIBATI O O 5 12 
LAOS, RDP 294 153 51 11 
MACAO (PORTUGAL) 2.259 2.292 2.112 1.743 
MALDIVAS 22 18 7 16 
MONGOLlA 2 1 70 O 
MYANMAR 177 590 25 168 
NEPAL 286 336 271 216 
PAKISTÁN 18.47 1 17.585 8.432 14.553 
PAPÚA NUEVA GUINEA 252 80 29 58 
SAMOA OCCIDENTAL 16 5 5 4 
SRI LANKA 3.070 4.442 854 1.033 
TAIWAN 92.924 96.562 44.073 36.559 
TONGA 3 O 2 O 
TUVALU O 11 4 2 
VANUATU 511 802 9 22 
TERRITORIOS DEPENDIENTES 3.134 2.954 2.348 2.231 
TOTAL RESTO 
ASIA/OCEANíA 627.696 655.292 320.471 319.210 
Fuente: Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales. Elaboración: Fundació CIDOB 
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